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CHA ANNUAL ELECTIONS, 1985/LES ELECTIONS ANNUELLES DE LA SHC, 1985
We take pleasure in announcing the following slate of candidates for élection to CHA posts 
at the Annual General Meeting, 29 May 1985.
Nous sommes heureux de vous annoncer que les membres dont les noms suivent ont accepté de 
poser leur candidature aux élections annuelles de la SHC, du 29 mai 1985.
FOR THE VICE-PRESIDENCY/A LA VICE-PRESIDENCE
René DUROCHER (Université de Montréal)
***********
FOR THE FOUR OPEN SEATS ON COUNCIL/AUX QUATRE SIEGES VACANTS DU CONSEIL*
Christopher ARMSTRONG (York) Canadianist/Canadianiste
Peter BASKERVILLE (Victoria) Canadianist/Canadianiste
Suzann BUCKLEY (SUNY) Canadianist/Canadianiste
Claire DOLAN (Laval) Non-Canadianist/Non-Canadianiste
Judith FINGARD (Dalhousie) Canadianist/Canadianiste
Marianne MACLEAN (PAC/APC) Canadianist/Canadianiste
Donald PAGE (EA/AE) Canadianist/Canadianiste
Mary Lynn STEWART (MCDOUGALL) (Simon Fraser) Non-Canadianist/Non-Canadianiste
***********
FOR THE TWO OPEN SEATS ON THE NOMINATING COMMITTEE/
AUX DEUX SIEGES VACANTS DU COMITE DE MISE EN CANDIDATURE **
Pierre BOULLE (McGill)
Douglas FRANCIS (Calgary)
Colin HOWELL (St. Mary’s)
Veronica STRONG-BOAG (Simon Fraser)
***********





SECRETAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
Serge BERNIER (Défense nationale/National Defence)
***********
TREASURER/TRESORIER
John HILLIKER (External Affairs/Affaires extérieures)
***********
* Council members returning for 1985-86/Membres du Conseil pour 1985-86:
Gregory S. KEALEY, Jean Lawrence L’ESPERANCE, Gerald TULCHINSKY, Donald WILSON
for/pour 1985-87 William BRENNAN, Susan BUGGEY, Terry CROWLEY, Bruce DANIELS
** Gail CUTIIBERT BRANDT and Terry COOK are the returning members/
Gail CUTHBERT BRANDT et Terry COOK demeurent membres du comité
